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ЕРНИСТИЙ шлях розвитку 
екологічного законодавства 
на теренах колишнього СРСР 
та суверенної і незалежної Украї­
ни можна охарактеризувати як 
період бурхливого накопичення 
законодавчого масиву у відповід­
ній сфері. Сьогодні ця галузь 
права являє собою розгалужену 
ієрархічну систему нормативно­
правових актів різного регулюю­
чого рівня, юридичної сили та 
сфер застосування. 
На думку вчених-правознав­
ців, за періодом змістовного 
розвитку екологічного права 
України має період його коди­
фікації. Необхідність кодифі­
кації зумовлена потребою усу­
нення множинності актів, що 
регулюють екологічні суспіль­
ні відносини, звільнення від 
застарілих еколого-правових 
норм, ліквідації прогалин у за­
конодавчому регулюванні охо­
рони довкілля, забезпечення 
взаємоузгодженості правових 
засад екологічної безпеки, при­
ведення національного еколо­
гічного законодавства у відпо­
відність з міжнародно-право­
вими стандартами та стандар­
тами ЄС. 
Цій проблемі присвячено низ­
ку наукових досліджень, публі­
кацій, проведених наукових та 
травень-червень 2009 р. 
науково-практичних конферен­
цій, симпозіумів, семінарів та 
<•круглих столів•> як в Україні , 
так і за її межами . 
В юридичній літературі пропо­
нуються дві різні системи (типи) 
ке~фікації та пов'язані з цим 
сф~ри правового ре гу лювання 
екологічних відносин зазначено­
го законодавчого акта. 
Перша з них - створення ко­
дифікованого акта, який уза­
гальнить найпринциповіші та 
характерні для всього законо­
давства екологічної спрямова­
ності питання охорони довкіл­
ля та використання природних 
ресурсів. Але він не повинен 
своїм змістом підмінити земель­
не, водне, лісове, гірниче, фау­
ністичне, флористичне, атмос­
феропавітряне та природно-за­
повідне право. Його функціону­
вання здійснюватиметься пара­
лельно до відповідних підгалу­
зей права. 
Сфера правового регулюван­
ня такого законодавчого акта 
обмежена колом найпринципо­
віших і загальних положень 
охорони довкілля та окремих 
природних ресурсів і принци­
пів державної та інших форм 
власності на природні ресурси, 
управління у сфері природоко­
ристування та охорони довкіл­
ля, юридичної відповідальнос­
ті за порушення цього законо­
давства. 
Друга система (тип) кодифі­
кації, що пропонується вчени­
ми-правознавцями, - це уніфі­
кація всіх підгалузей екологіч­
ного законодавства в кодифіко­
ваний законодавчий акт, який 
об'єднує своїм змістом чинні 
прирадоресурсні та природоо­
хоронні нормативні акти. Мова 
йде про створення єдиного ко­
дифікованого законодавчого 
акта, який замінить Земель­
ний, Водний, Лісовий кодекси, 
Кодекс про надра, закони Украї­
ни << Про рослинний світ•>, << Про 
тваринний світ •>, <• Про охорону 
атмосферного повітря•>, <• Про 
виключну (морську) екологіч­
ну зону•>, <•Про екологічну ме­
режу•>. 
Таким чином, в науці екологіч­
ного права напрацьовані досить 
вагомі теоретичні чинники коди­
фікації екологічного законодав­
ства України. Вони є достатніми 
для остаточного прийняття рі­
шення стосовно розроблення від­
повідного законопроекту. 
На нашу думку, найдоцільні­
шою формою кодифікації є роз­
роблення та прийняття Кодек­
су законів України про довкіл­
ля. Це обумовлено такими об­
ставинами. Нині у сфері еколо­
гічного законодавства, як у 
жодній з інших галузей (ци­
вільній, адміністративній, гос­
подарській тощо), діє розгалу­
жена система кодифікованих 
законодавчих актів у формі ко­
дексів і законів. Предметом 
правового регулювання великої 
частини з них є однорідні гру­
пи екологічних суспільних від­
носин, об'єднаних сферою від­
повідних природних ресурсів 
або їх комплексів (Земельний 
кодекс, Водний кодекс, Лісо­
вий кодекс, Кодекс про надра, 
закони України <•Про рослин­
ний світ •>, <• Про тваринний 
світ •>, <• Про природно-заповід­
ний фонд •>, <• Про охорону ат­
мосферного повітря •>, << Про вик­
лючну (морську) економічну 
зону •> ). Крім того, багато коди­
фікованих законодавчих актів 
у галузі екологічного законо­
давства маю1•ь комплексний 
характер, зокрема: закони 
України <• Про охорону навко­
лишнього природного середо­
вища•>, << Про екологічну екс­
пертизу•>, <•Про відходи•>, <<Про 
екологічну мережу •>, <•Про зону 
надзвичайної екологічної ситуа­
ції •>, <<Про забезпечення сані­
тарного та епідемічного благо­
получчя населення •> та ін. 
Прийняття при такій палітрі 
законодавчих актів Екологіч­
ного кодексу як форми кодифі­
кованого акта є недоцільним, 
оскільки він не зможе об'єдна­
ти чинні кодекси і закони з 
причини своєї спорідненості за 
формою з останніми. Таке об'єд­
нання можливе лише у формі 
Кодексу законів України про 
довкілля. Безумовно, воно не 
буде механічним, а матиме 
змkтовне наповнення принци­
повими положеннями чинних 
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кодексів і законів екологічного 
спрямування і дасть можли­
вість створити єдине законодав­
че підГрунтя для подальшої за­
конотворчої та правозастосов­
ної практики. 
Кодекс законів України про 
довкілля має складатися із За­
гальної та Особливої частин і 
може включати в себе такі роз­
діли. Загальна частина - загаль­
ні положення; законодавство 
про довкілля; об'єкти регулю­
вання; право власності на при­
родні ресурси; право загального 
та спеціального використання 
природних ресурсів; організа­
ційна система державного управ­
ління у сфері природокористу­
вання та охорони довкілля; 
функції управління; заходи 
щодо забезпечення екологічної 
безпеки; економічний механізм 
регулювання в галузі природо­
користування та охорони дов­
кілля ; вирішення екологічних 
спорів; юридична відповідаль­
ність за порушення законодав­
ства про довкілля. Особлива 
частина - використання та охо­
рона земельних ресурсів; вико­
ристання та охорона водних ре­
сурсів; використання та охорона 
надр; використання та охорона 
рослинного світу; використання 
та охорона лісових ресурсів; ви­
користання та охорона тварин­
ного світу; охорона атмосферно­
го повітря; використання та 
охорона природно-заповідного 
фонду; використання та охоро­
на природних ресурсів конти­
нентального шельфу та виключ­
ної (морської) економічної зони; 
охорона біологічного різнома­
ніття; національна екологічна 
мережа. Запропонована струк­
тура є приблизною і може місти­
ти відповідні уточнення, допов­
нення та зміни . 
Отже, прийняття Кодексу за­
конів України про довкілля має 
завершити кодифікаційний про­
цес у сфері регулювання суспіль­
них відносин, пов' язаних з ви­
користанням природних ресурсів 
та охороною довкілля, створити 
екологічну законодавчу базу, 
адаптовану до норм і принципів 
права Європейського Союзу та в 
цілому міжнародного права. 
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